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LA C A S A QUE MAS BARATO VENDE L U C E N A, 18 - PRECIOS RIGUROSAMENTE FIJOS 
SU ALTA CALIDAD NO HA SIDO 
NUNCA DISCUTIDA 
V E A 
sus 
frenos y dirección 
V E A 
-:- -:- engrase 
miomíifiiei HIIPUIOBILE 
Agente General 
F. A B A D A L 
Concesionario provincia Málaga 
P E D R O D E LEÓN 
Alameda, 17 
HOTEL INFANTE 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderino a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.-Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
TKL.KF'ONO fi>S 
Servido de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
EL PADRE ARWÁIZ 
de la Compañía de Jesús 
Datos biográficos y rasgos edificantes, recogi-
dos por don Antonio García, penitenciario de 
Málaga.—Obra publicada por el Patronato 
del P. Arnáiz.—5 pesetas. 
Da venta mu la librería «Kl Sigl* XX>. 
flntequera y la exposi-
ción de Sevilla 
Aun a trueque de parecer pesados, 
volvemos hoy a tratar el tema iniciado 
en estas columnas, referente a la con-
currencia de nuestra ciudad al magno 
certamen hispanoamericano que habrá 
de celebrarse en Sevilla el año próximo. 
Precisamente está de actualidad el 
renovar nuestra campaña, por haber 
aparecido en estos días, en la Prensa 
malagueña, el proyecto confeccionado 
por el ilustre arquitecto y actual alcalde 
de Málaga, señor Guerrero Strachan^ 
del pabellón que nuestra capital cons-
truirá en el recinto de la Exposición ci-
tada, magnífico edificio inspirado en la 
arquitectura predominante en nuestra 
provincia. 
Ignoramos si ha sido invitado el Ayun-
tamiento de Antequera para contribuir 
a dicho pabellón, aunque creemos que 
se habrá contado con él para que ins-
tale una sección dedicada a nuestra ciu-
dad, tanto con vistas al fomento del 
turismo como al de la propaganda in-
dustrial. 
Estimamos necesario que no se deje 
de la mano y que se inicie cuanto antes 
la concurrencia de Antequera a la Ex-
posición, nombrando si se cree oportu-
no una comisión que organice lo ne-
cesario para que figure en aquélla una 
instalación de los principales productos 
industriales y agrícolas de nuestro tér-
mino y una sección de propaganda de 
nuestros monumentos y bellezas natura-
les, que despierte el interés de los nu-
merosos visitantes que acudirán al cer-
tamen y promueva una corriente de tu-
ristas hacia esta ciudad, que debe reci-
bir los muchos beneficios que han de 
alcanzar otras capitales y poblaciones 
más conocidas y más activas en su pro-
paganda. 
Al propio tiempo debe pensarse en 
la conveniencia de tener para ese tiem-
po en condiciones de acceso y visita 
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tanto el templo de Santa María como ¡ 
las cuevas prehistóricas, y sobre todo, 
reanudar las gestiones para la declara-
ción de parque nacional a favor del 
Torcal, o por lo pronto conseguir la 
construcción de una pista que facilite 
U subida al mismo, pues creemos que 
esto puede ser incluido en los planes 
de caminos provinciales de utilidad pú-
blica. 
La proximidad de la fecha de inaugu-
ración del certamen, nos hace pedir que 
sin demora se realicen esos proyectos, 
pues sería sensible que por carencia de 
facilidades se pierda la ocasión de atraer 
visitantes y de hacer una eficaz propa-
ganda, tanto de la sierra como en gene-
ral de la población y de su industria. 
P R O i :; H ñ W - I 
que ha de ejecutar ia Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de cuatro 
a seis de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Brisas de España>, 
por Maitorell. 
2. * Marabú «Doña Francisquita», 
por Vives. 
3. ° Jota «La Riojana>, por Fiancés. 
4. " Fandango «Doña Francisquita», 
por Vives. 
5. ° Pasodoble «De Andalucía a 
Aragón», por Texidor. 
; BEBAN : 
S I E M P R E F i n o " L A R I V A " 
E L INSTITUTO LOCñL 
En verdad que pocas poblaciones de 
las que recientemente han sido favore-
cidas con la creación de Instituto de 
Segunda Enseñanza, podrán presentar 
un edificio y una instalación como la 
que se está disponiendo para el de 
Antequera. 
Nosotros que tenemos a gala haber 
iniciado en !a Prensa local la petición 
del Instituto, tímidamente al principio, 
por suponer empresa de gran altura lo 
que ha venido a resolver el actual 
Gobierno con sus planes de enseñanza, 
y que merced a fecundas gestiones de 
entusiastas munícipes se ha convertido 
en realidad, tenemos que congratular-
nos de que la instalación de tan venta-
joso centro de enseñanza esté en con-
sonancia con los prestigios de nuestra 
ciudad, para que dignamente figure 
entre sus similares y constituya un 
galardón para Antequera. 
No sabemos ni podemos enjuiciar 
sobre si ha sido ventajosa o no, econó-
micamente, la adquisición del inmueble 
de la calle General Ríos, pues carece-
mos de bases para la apreciación. Lo 
que sí podemos decir es que, con las 
obras de saneamiento, que han sido 
menos costosas de lo que se suponía, 
según se nos dice; la instalación de 
canalones y bajantes, de que carecía el 
edificio, y el blanqueo y pintura, que 
en algunas habitaciones sólo ha preci-
sado un repaso, ha quedado e! local 
apto para su nuevo destino. Unica-
mente la solería sería conveniente reno-
varla, por ser de ladrillos antiguos y en 
malas condiciones en algunas salas. 
Por lo demás, la amplitud y número de 
éstas, de techos elevados y ventilación 
perfecta, hará que las aulas ofrezcan 
la suficiente capacidad para la cómoda 
instalación de lós profesores y alumnos. 
Tiene el edificio un bello patio claus-
tral con fuente en el centro, y amplia 
escalera con eupulilla, que con la 
fachada, cuya puerta central encuadran 
dobles columnas y amplio balcón vo-
leado, dan carácter artístico a la antigua 
casona señorial. Además cuenta con 
otro patio-jardín y extensa huerta que 
llega a la calle Fresca y tiene postigo 
al callejón de Urbina, y a cuya huerta 
dan extensas dependencias, antiguas 
cuadras y graneros que ahora no tienen 
destino y que más adelante pueden 
obrarse y acondicionarse para interna-
do o ampliación del Instituto, si se 
consiguiera convertirlo en general y 
técnico. 
Si hemos de decir verdad, lo que es 
de sentir es que el sitio en que radica 
el edificio sea distante de! centro, pues 
ello es una desventaja sobre todo para 
los alumnos que vivan al otro extremo 
de la población. Mas esto pudiera 
aconsejar el interés de alguna empresa 
de automóviles de establecer un servicio 
regular, económico, para el transporte 
de los estudiantes, pues especialmente 
las numerosas muchachas que se matri-
cularán en el Instituto es seguro que 
utilizarían a diario tal servicio, muy 
necesario sobre todo en los días de 
lluvia. 
En cuanto a la dotación de material 
y mobiliario, aún no hecha cuando visi-
tamos el local, tenemos entendido será 
muy completa, contándose en primer 
lugar con el ofrecimiento hecho por 
don Juan Antonio Jiménez, como here-
dero del benemérito presbítero don 
José Rodríguez Campo, asi como por 
el Colegio de San Luis Gonzaga, de ios 
enseres, material y gabinetes de física, 
química e historia natural de dicho 
centro de enseñanza, que se extingue 
por la creación del Instituto. 
Podemos, pues, afirmar que el nuevo 
establecimiento docente honrará a 
Antequera y su funcionamiento vendrá 
a llenar una necesidad muy honda, que 
al verse satisfecha por lo que a las 
familias de la localidad se refiere, repor-
tará además beneficios al atraer a núes» 
tra ciudad buen número de alumnos de 
los pueblos que por facilidad de comu-
nicaciones y distancia preferirán venir 
a estudiar a este Instituto, así como en 
la época de exámenes también aportará 
negocio para el comercio, por la venida 
de los padres de muchos estudiantes de 
fuera. 
Es una obra que merece el aplauso 
de Antequera, y nosotros imparcial-
mente creemos de justicia tributársela, 
tanto al ex alcalde don José Rojas 
Arrese-Rojas, que oportunamente reali-
zó las primeras gestiones, como el actual 
alcalde don Carlos Moreno F. de Rodas 
y a los tenientes de alcalde señores 
Rojas Pérez y Ramos Casermeiro, que 
han dirigido con el mayor entusiasmo 
y actividad ia instalación del nuevo 
Instituto. 
Serán publicados cuantos trabajos eri< 
ginales sw nos remitan, si el Cense fe di 
Redacción los fuzga admisiblBS. 
P A P E L P A R A H O R N O S 
D E HILO-BARBA. 
SE VENDE POR RESMAS Y POR 
CUADERNILLOS, 
EN LA PAPELERIA «EL SIGLO XX» 
También hay papel seda blanco, supe-
rior, para envolver mantecados, etc. 
UN P R E C I O S O MUÑECO 
D E R E G A L O 
Por cada carrete «DOMINÓ» o bobina « M o n e d a de 
Oro» que compre en CASA CAÑAS recibirá 
un cupón-vale numerado para entrar en sorteo com-
binado con la jugada de Lotería Nacional de 22 de Diciem-
bre próximo, mediante cuyo sorteo se regalará un mu-
ñeco expuesto en el escaparate de la 
C A S A C A I M A S 
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La colonia escolar 
En la tarde de hoy, a la una, saldrá 
con dirección a Málaga y Torremolinos 
en varios automóviles, cedidos galan-
temente por sus señores propietarios, 
ia colonia escolar organizada por el de-
legado de Instrucción pública de nues-
tro Municipio, teniente alcalde señor 
Rojas Pérez. 
Componen la expedición treinta ni-
iíos, a cargo de los activos y cultos 
maestros nacionales don Carloa Fer-
nández Durán y don Juan Hernández 
Rodríguez, que han secundado entu-
siásticamente al señor Rojas en la pre-
paración de lo necesario para la mar-
Cha de la colonia y equipo de los niños, 
resolviendo las dificultades inherentes 
a toda obra, y trabajando tanto uno 
como otros por el éxito de esta buena 
obra, que si por este año alcanza sola-
mente a treinta niños, puede y debe 
para los sucesivos beneficiar a más nú-
mero de ellos, en escala creciente, para 
proporcionar a los hijito» de familias 
modestas los recursos higiénicos que 
para su salud representan tos baños de 
mar y de sol, en combinación con ejer-
cicios físicos que robustecerán sus na-
turalezas, facilitándoles el desarrollo de 
sus cuerpos, y aparte de esos y otros 
bienes materiales, obtendrán para su 
espíritu enseñanzas y recreos, que cul-
tiven su inteligencia y desarrollen sus 
facultades. 
Los niños que componen esa colonia 
escolar, son los siguientes: 
De la graduada «León Motta»: Ceci-
lio López Páez, Rogelio Ruiz González, 
Salvador Morilla García, José Burrue-
cos Alvarez, José Ruiz Soto, José Seda-
ño Grajales, Francisco Rodríguez Ma-
rín, Joaquín Barroso Pérez, Juan Arta-
cho Villalón, Miguel Burgos Jiménez. 
De la graduada «Luna Pérez»: Anto-
nio Valencia García, José Romero A l -
varez, Antonio Gutiérrez Prieto, Anto-
nio Montero Gallardo, Francisco Matas 
Montero, Francisuco Burgos Henares, 
José Benítez Barón, Alfonso Martín Ro-
bledo, Francisco Ruiz Reina, Luis Che-
ca de los Reyes. 
De la graduada «Romero Robledo»: 
Tomás López Lanzás.José Martín Ve-
lasco, Juan López Cordón, Antonio Ro-
bledo Sánchez, Manuel Alarcón Rome-
ro, Antonio García Madrigal, José Fuen-
tes Carrillo, Manuel Palomo Fernán-
dez, Jacinto Crespo Ruiz, Francisco 
González Marín. 
La alegría de los pequeños y de sus 
padres es grandísima, y ello nada más 
seria lo suficiente para dejar satisfe-
chos a los organizadores, sí no hubiera 
otros motivos de orden patriótico que 
sirvieran para estimular esa satisfacción 
y alentarla por el camino de la pedago-
gía moderna. 
Para las cristaleras 
nada mejor que usar papel cristal' 
Usted mismo puede pegarlo. 
DJS YUNTA BN tSL SIGLO ZXi 
T e m p o r a d a 
de I n v i e r n o 
S u compra para e s ta tem-
porada, debe V. hacer la 
donde le ofrezcan: 
i U f l I MIDO! -:- iffiJUS PREQOSI 
CIUDAD DE SEIIIIU 
le invita a conocer s u fan-
t á s t i c o surt ido en 
Artículos de punto inglés y afel-
pado, Jersey, Trajes de punto, 
Chales, Bufandas, Pellizas, Gaba-
nes de caballero y niños. 
Artículos de batas, lanillas y Tra-
versinas para vestidos. 
Reluches, Terciopelos, Gamuzas 
y Gilvrés, para abrigos de 
señora. 
Inmensa colección para Gabanes 
y Trajes de caballero y un gran 
surtido en P A R A G U A S . 
Tanto en los enumerados, como 
en todo artículo propio de invier-
no, le concedemos P R E C I O S 
muy por bajo de toda 
competencia 
V l í S I T E 
CIUDAD DE SEVILLA 
a manera de información y que-
dará convencido. 
e i r e « ft o 
—¡Te quiero tanto...! 
Aún resonaban en sus oidos las pa-
labras ardientes y voluptuosas de la 
novia y aun le parecía sentir el contac-
to de sus manos finas y delicadas al 
juguetear con sus cabellos. 
No hacía aun mucho tiempo que 
estaban en relaciones y ya se conocían 
tan profundamente que casi necesitaban 
hablarse; el menor capricho, antes que 
ella lo insinuase, ya lo había adivina-
do él. 
¡Y la quería tanto! 
Más que ella a él. Porque él, que le 
adivinaba lo más fútiles caprichos, ha-
bía adivinado.... 
Pero la quería más, más aún cada vez. 
Y cuando sentía alguna depresión de 
ánimo, cuando el cansancio le rendía, 
el solo recuerdo de ella le prestaba tales 
bríos que volvía sobre el trabajo con 
más ahlnco.como hombre completamen-
te descansado. 
Ella, como él había adivinado, no it 
quería tanto. Sentía admiración pro-
funda hacía él, aunque no sentía aquel 
amor tan apasionado. Lo quería por su 
cultura, y por su elegancia. Sentía gran 
satisfacción, cuando paseando de su 
brazo, la mayoría de las mujeres vol-
vían el rostro para admirarle. Todas 
las amigas le envidiaban y ella, egoísta, 
dejábase querer, a cambio de aquella 
admiración y anvidít que le tenían. 
Y vinieron las cosas rodeadas que un 
día se casaron y cuando se dieron cuen-
ta ya no había remedio. Sufrió él gran 
decepción y tornóse, de alegre que era, 
hosco y huraño, retraído y mal carácter. 
Ella, coqueta más que antes, buscó fue-
ra de casa lo que en la suya no encon-
traba y dejó seguir el rumbo de las 
cosas por ta ruta que ella, caprichosa, 
les había dado, hasta que una mañana.» 
Al ir a entrarle a su esposo el des-
ayuno lo encontró con la cabeza destro-
zada de un balazo. Dejó caer la bande-
ja que traía y arrojóse sobre él; lo 
apretaba contra su pecho, lo besaba 
con tal furia, que parecía querer resti-
tuirlo a la vida con aquellos besos que 
ella, caprichosa; había otorgado antes 
al otro. 
En una carta que el dejó ponía: 
«....por lo mucho que te quise y porque 
siempre vivía en mi imaginación la otra, 
la que yo quería, la que de novia me 
atrajo, para engañarme cuando fuera su 
esposo....» 
Ella sintió renacer aquel amor de 
antes, pero fué cuando la browing ha-
bía abierto aquel abismo que ella no 
podía llenar por haber acudido dema-
siado tarde. 
Sen Kruskin. 
OÜIIIOK 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 pesetas. 
En «El Siglo XX» 
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B A N G O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A P I T A L : 50 MILLOINÍKS D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
lOjeoiioióia cío t: o el t i ola.se do ox>o:raoio;o.oís do üeiixoa 
I N T E R E S E S Q U E S E A B O N A N 
C u e n t a s corrientes: A la vista 2 y 7 , por IOO anual. 
!
Un mes 3 por 100 anual. 
Seis8 meses! ! '. '. '. %* ?/' >! I 
Un año . . . . • 4 y 7 . » » » 
C a j a de Ahorros; interés 4 por 100 anual. 
La racha trágica 
No terminó la última semana del pa-
sado mes de Septiembre sin que dos 
nuevos sucesos luctuosos vinieran a 
conturbar nuestro ánimo, si bien con 
menos intensidad que los anteriores, 
doblemente trágicos por lo extraordi-
narios y espantosas consecuencias. 
Son esos nuevos accidentes el hundi-
miento de un túnel en construcción, en 
Zaragoza, y la catástrofe ferroviaria de 
las Madrigueras en la línea de Córdoba 
a Espelúy. Trajo éste alguna intranqui-
lidad a Antequera, por la suposición de 
que viajarían paisanos nuestros. 
En efecto, que sepamos, iban en el 
expreso que se dirigía a Madrid la seño-
ra doña Dolores Velasco, esposa de 
don Juan Muñoz Gozálvez, y dos de 
sus hijos pequeños, y asimismo el acti-
vo cosario don Patricio Soto, quien 
acompañado de su esposa y otros fa-
miliares pensaba estar unos días en la 
Corte. Por fortuna, ninguna de dichas 
personas sufrió otras consecuencias que 
el natural espanto y mal rato en los 
terribles momentos del choque y del 
salvamento, y ante el pavoroso cuadro 
que ofrecían los coches destrozados y 
las víctimas del siniestro, muertas unas 
y otras demandando auxilio. 
Reciban, pues, la expresada señora y 
el amigo Soto, así como los demás su-
pervivientes del accidente, nuestra con-
gratulación por haber salido indemnes 
del lamentable suceso. 
Los dos sucesos que comentamos, 
vienen a sumar más víctimas a la lista 
de las inmoladas por la imprevisión. 
El olvido de las disposiciones previso-
ras, el error en lo que es primordial 
obligación de la que depende la vida 
de muchos seres humanos, no es dis-
culpable ni tiene excusa; pero también 
la organización del movimiento y la 
situación de las líneas férreas, es origen 
de esos cotidianos accidentes que se 
registran sobre todo en los pasos a 
nivel, por no estar ya suprimido ese 
peligro que tantas vidas cuesta. 
Es muy sensible que la vida esté a 
merced de estas imprevisiones y aban-
donos, y hora es ya de que se evite lo 
evitable, ya que no es el destino el que 
nos amenaza, sino la punible despreo-
cupación. 
La seguridad en el Salón 
Rodas 
El domingo anterior giró el arquitecto 
municipal señor Espinosa, una visita 
de inspección al salón Rodas, para dic-
taminar sobre las condic¡on¿s de se-
guridad en que se encuentra para el 
caso desgraciado de un siniestro. 
Al terminar la sesión de «cine>f el 
público, que llenaba por completo el 
salón, desalojó el mismo, sin precipita-
ciones,—pues estaba ajeno a la expe-
riencia que se efectuaba,—en dos mi-
nutos, poniéndose en evidencia que 
aun en caso de incendio puede efec-
tuarse la salida sin el peligro de la 
aglomeración que ocasionó la catástrofe 
del Novedades. 
Como es sabido, el patio de butacas 
tiene cuatro puertas, dos de ellas an-
chas, aparte de la de entrada que comu-
nica con el pasillo de plateas de la de-
recha. A su vez, la entrada general tiene 
dos puertas de salida, y en caso de pre-
cipitación parte del público saltaría la 
barandilla que separa las butacas, y 
aun utilizaría los ventanales, que sólo 
están a metro y medio del suelo. 
Como el salón, propiamente dicho, 
está aislado de edificaciones, en el caso 
de producirse un fuego en el escenario, 
el público desalojaría el local por las 
puertas antes dichas, saliendo a los pa-
tíos, que tienen fácil comunicación con 
la calle Aguardenteros, donde puede 
hacerse otra puerta, o viceversa, en el 
caso de iniciarse el incendio en la ca-
bina del|*cine», la salida se efectuaría 
por la calle Mesones. 
Lo que puede ofrecer más peligro, 
por la precipitación de bajarlas, son las 
escaleras que comunican con el paraíso 
y las sillas de anfiteatro, y aunque estas 
localidades son poco numerosas, parece 
conveniente la ampliación de las esca-
leras, así como que la división de tablas 
que separa las galerías altas del esce-
nario, se construya de ladrillos para 
evitar la probable propagación del fuego 
por ambos sitios. 
Por nuestra parte, creemos que más 
que para el público, el peligro en caso 
de incendio durante la actuación de una 
compañía, sería para el personal de ésta 
y de la tramoya, pues sólo hay una 
puerta en el escenario y de las venta-
nas que dan a la calle tan sólo una es 
de antepecho. 
Aun cuando el público, con muy buen 
sentido, no ha llegado a retraerse de 
concurrir al expresado coliseo, que 
ofrece mucha más seguridad que la 
mayoría de los teatros de fuera, cree-
mos que las razones expuestas basta-
rán para desvanecer todo temor, pues 
ellas son base del informe favorable de 
la inspección gubernativa, cuyas órde-
nes se cumplirán al píe de la letra, para 
que quede garantizada, en lo humana-
mente posible, la seguridad del men-
cionado teatro. 
José navarro Berdún 
I N F A N T E 0. F E R N A N D O , 64 
Para la próxima temporada ha re-
cibido esta casa un gran surtido 
de Lanas, Chales, Abrigos punto 
para señora y niños. 
Franelas, pañetes, gamuzas lana y 
algodón, pañería, charmeux para 
abrigos y otra infinidad de artícu-
los para invierno. 
Gran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate y os conven-
ceréis de ello. 
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J A B O N E S 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R t R A , NÚM. 7 
x N O T I C I A S 
DE VIAJE 
De Alemania ha regresado don José 
García Carrera, acompañado de su es-
posa e hijos, que allí han pasado tem-
porada. 
También se espera el regreso del se-
cretario de este Juzgado de Instrucción, 
don Antonio Yáñez Arroyo, y señora, 
que han estado de temporada en la 
Corte. 
En uso de licencia, ha marchado a 
Ugíjar (Granada), acompañado de sü 
esposa, el registrador de la propiedad 
de este partido y presidente del Círculo 
Recreativo, don José Cazorla Salcedo. 
Para proseguir sus estudios, han mar-
chado a Madrid los jóvenes don Fran-
cisco y don Juan Fuentes; y a Granada 
don Rafael y don Antonio Mir, don 
Gabriel Robledo, don Elias Cabrera Es-
pinosa.don Antonio Muñoz de las Peñas, 
don Eugenio Pipó Mérida, don Fran-
cisco y don José^ Rosales García. 
También han salido para Málaga, al 
objeto de ingresar en el colegio de las 
Barcenillas, las jóvenes señotifas Filo-
mena Herrero Sánchez y Rosario Muñoz 
Muñoz. 
De Granada han regresado don José 
Podadera y señora, acompañados de su 
nieto don Rafael del Pino, después de 
serle realizada felizmente una pequeña 
operación quirúrgica a dicha señora^ de 
cuya mejoría nos alegramos. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña Valle 
Pipó Mérida, esposa de don Nicolás 
Espejo Cañete. 
También ha tenido una niña, la espo-
sa del industrial de esta plaza don Anto-
nio García Jiménez. 
Enhorabuena a ambas familias. 
1.a Fiesta del Día del [ ibro 
En beneficio de la cultura y en con-
memoración de esta Fiesta, los libros 
de más de dos pesetas se venderán 
con un 10 por 100 de rebaja, dprante 
la semana del 8 ai 14 del corriente. 
(Quedan exceptuados los de texto). 
Los encargos de librería que se 
hagan durante esta semana, go-
zarán de igual beneficio. 
Aproveche esta ocasión para hacer 
su compra en la librería 
«EL SIGLO XX» 
ENHORABUENA 
Se la enviamos muy cordial a nuestro 
estimado paisano y amigo don Jesús 
Ramos Herrero, por el acertado nom-
bramiento de que ha sido objeto para 
el cargo de tesorero del Colegio Oficial 
de Agentes comerciales de Granada y 
sü provincia, prueba dé la gran confian-
za y muchas simpatías con que cuenta 
en la capital del Darro, donde hace 
muchos años reside. 
HOMENAJE POPULAR 
P ^Con el agradable motivo de haber 
resultado superviviente de la catástrofe 
ferroviaria de las Madrigueras, se pro-
yecta celebrar un banquete en obsequio 
del estimado cosario de Málaga don 
Patricio Soto, que está recibiendo mu-
chas felicitaciones por su suerte. 
El banquete se celebrará en la casa 
de comidas del señor Vergara Nieblas, 
en la noche del lunes, y: el precio del 
cubierto será de cinco pesetas. 
Las adhesiones se reciben hasta las 
ocho de esta noche, en el portal de en-
cargos del señor Soto, en calle Infante, 
números 26, 28 y 30, junto al estableci-
miento de calzados «El Porvenir>. 
Con motivo de este homenaje, se 
espéra la llegada de don Patricio Soto, 
en la tarde del lunes. 
DESPUES DE LA BECERRADA 
Como dijimos en el número anterior, 
el lunes se celebró en el salón Rodas 
una animadísima velada, organizada por 
las comisiones de la becerrada del Cír-
culo Mercantil y jóvenes que tomaron 
parte en la misma, con la cual obsequia-
ron a la presidenta de honor y a las 
señoritas que le acompañaron en la pre-
sidencia. 
La belleza de las agasajadas y demás 
invitadas, fué el mejor atractivo del local, 
que aparecía exornado vistosamente. El 
baile duró hasta las tres de la madru-
gada. El convite, a cargo del señor Ver-
gara Nieblas, tan bien servido como de 
costumbre, fué espléndido, y la concu-
rrencia salió satisfechísima de la agra-
dable velada. 
Anoche, y como último acto de la 
temporada, se celebró en el salón del 
Circulo un animado baile, amenizado 
por la Banda municipal. 
MADRID-PARÍS 
Participa a su numerosa clientela 
la estancia de su viajante en esta plaza, 
con el muestrario general de tejidos, 
vestidos y abrigos para la presente tem-
porada. 
Avisos, en el hotel Infante. 
EXTRAORDINARIO 
Con motivo de la feria de Nuestra 
Scflora de las Mercedes, de la ciudad 
de Pozoblanco (Córdoba), nuestro esti-
mado colega «El Cronista del Valle» ha 
publicado un notable extraordinario a 
gran tamaño y que contiene excelentes 
trabajos literarios, entre ellos una her-
mosa poesía dedidada a la Virgen, 
original de nuestro querido colaborador 
R. P. Antonio de Pozoblanco, capu-
chino. 
La presentación tipográfica de dicho 
número es muy pulcra, y honra a los 
talleres de don Pedro Pozo López, edi-
tor de dicho semanario. 
Enviamos nuestra enhorabuena a di-
cho impresor, así como a la Redacción 
del apreciado colega. 
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DE EXÁMENES 
Ha aprobado brillantemente las asig-
naturas de Derecho natural y Economía 
política, en Granada, el joven Francisco 
Gálvez Cuadra, y asimismo su hermano 
Daniel ha obtenido excelente puntua-
ción en Derecho penal. 
Felicitamos a los aprovechados estu-
diantes, y también a su padre, don An-
tonio Gálvez Romero. 
También han aprobado varias de las 
asignaturas que cursan los jóvenes Juan 
e Isidro Ramos Espinosa, y sus primos 
Juan, Nicolás y Pepe Ramos Castilla, 
Nuestra enhorabuena a dichos alum-
nos, a sus padres y profesor nuestro es-
timado compañero don Juan de Dios 
Negrillo. 
NUEVA CAPILLA MUSICAL 
En la función religiosa que, costeada 
por la señora viuda de Romero, se cele-
bró ayer en Santo Domingo, tuvimos 
ocasión de oir la nueva capilla de músi-
ca y canto integrada por valiosos ele-
mentos de nuestra ciudad, dirigidos por 
nuestro amigo el notable profesor don 
Enrique López Sánchez. 
La perfecta armonización de instru-
mentos y voces,de éstas muy notables las 
de tenor y barítono, fué muy elogiada 
por los numerosos asistentes a la expre-
sada función. 
Felicitamos por este éxito a dicha 
agrupación, a la que deseamos nuevos 
triunfos en sucesivas actuaciones. 
LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO 
Ha sido nombrado de real orden co-
misario regio del nuevo Instituto local 
de Segunda Enseñanza de ésta, el cate-
drático de lengua latina del de Barcelo-
na, don Eustaquio Echauri Martínez, 
cuya incorporación deberá efectuarse 
antes del día 10. 
LAS CÉDULAS 
Desde el día 20 del pasado mes 
quedó abierto el período voluntario de 
cobranza del impuesto de cédulas per-
sonales, en la oficina de calle Infante 
Don Fernando, num. 150. 
Lo que comunicamos a los interesa-
dos para su conocimiento. 
EDICTO 
Por la Alcaldía se ha publicado el si-
guiente: <Que habiendo solicitado va-
rios propietarios de fincas situadas en 
la Vega Baja de este término municipal, 
constituir una Comunidad de Regantes 
con aguas del río Ouadalhorce deriva-
das por la denominada «Presa de Chin-
chilla>, se convoca por el presente para 
que asistan a la reunión que con tal 
objeto se ha de celebrar en esta Casa 
Capitular, el día 10 del próximo No-
viembre, a las doce horas, a todos los 
interesados en el aprovechamiento de 
las citadas aguas, incluso los industria-
les que de algún modo las utilicen. 
»Lo que se hace público por medio 
del presente para conocimiento de los 
interesados. 
>Antequera 4 de Octubre de 1928.— 
Carlos Moreno.* 
T E J I D O S 
ANTONIO N A V A R R O 
pwza DE s/w smwm 
P A R A C A B A L L E R O : 
Cortes traje, dibujo moda, desde 20 pe-
setas, hasta 75. 
Cortes abrigo, desde 35 pesetas a 70. 
Paraguas, desde 4 pesetas a 30. 
Impermeables finos, negros, a 30 ptas. 
Impermeables seda, color, a 35 ptas. 
Camisetas felpa, a 2.50, 3 y 4 pesetas. 
Camisetas punto, superiores, a 3 ptas. 
Pantalones punto, a 4 pesetas. 
R A R A SEÑORA: 
Gamuza extra, corte abrigo de 3 me-
tros, 25 pesetas. 
Gamuza lana y seda, corte abrigo de 
3 metros, 30 pesetas. 
Abrigos novedad, desde 9 a 17 50 ptas. 
Chales punto, desde 10 hasta 30 ptas. 
Camisetas, refajos, pantalones, etc., a 
precios baratísimos. 
Paraguas cortos, novedad, a 10 pesetas. 
Franelas pañetes, para batas, gran co-
lección, a 1.25 y 1.50. 
P A R A NIÑO: 
Impermeables con capucha, a 10 ptas. 
Abrigos de gamuza, dibujo novedad. 
Capitas y abriguitos felpa. 
Gamuzas dibujo. 
Camisetas, refajitos, etc., etc. 
Pañete para camilla, (bordado), a SEIS 
reales, y tapetes formando jnego, a 5 ptas. 
NOTAS MILITARES 
Estando concluidas las relaciones de 
los varones nacidos en 1908, que for-
marán el próximo alistamiento, deben 
los interesados pasar por el Negociado 
de Quintas en este Ayuntamiento, para 
comprobar si se encuentran incluidos 
en las mismas. 
INCORPORACIÓN A FILAS DEL 
PRIMER LLAMAMIENTO DE 1928 
En el mes de Noviembre próximo se 
incorporarán a filas los reclutas del reem-
plazo de 1928 que hayan nacido antes 
de 1.° de Junio de 1907, así como los 
agregados al mismo, cualquiera que sea 
la fecha de su nacimiento. 
El sorteo para Africa se celebrará pú-
blicamente en las cajas de recluta el día 
21 de Octubre. 
Los reclutas a quienes toque servir 
en Africa y hayan perdido en la cam-
paña de 1909 un hermano o hermanas-
tro, serán destinados a Cuerpos de la 
Península o islas, próximos a la resi-
dencia de sus padres. De igual benefi-
cio disfrutarán los que tengan un her-
mano sirviendo forzosamente en algún 
Cuerpo de Africa. 
La concentración de los reclutas de 
Africa se verificará el 4 de Noviembre 
y los de la Península en los días 22 y 
23 del mismo mes. 
LICENCIAS CUATRIMESTRALES 
El «Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra», ha publicado una real orden 
circular disponiendo que se concedan 
licencias cuatrimestrales a todas las cla-
ses de tropas de los Cuerpos de la Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, pertene-
cientes al primer llamamiento del reem-
plazo de 1927. El licénciamiento comen-
zará el 21 de este mes de Octubre. 
SALON RODAS 
Esta noche, estreno de la grandiosa 
superproducción en doce partes, titula-
da <EI séptimo cielo», en la que hacen 
una extraordinaria creación la bella Ja-
net Gaynor y el insuperable actor Char-
les Farrell. 
El martes, la divertida comedia, por 
Carmen Boni, *Adiós juventud», y el 
jueves, otra colosal exclusiva titulada 
«Maciste en los infiernos». 
"MACACO,, 
Gran periódico para niños, impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, barcos y otras curiosidades. 
D E V E 1 Í T A E N «EL SIGLO XX* 
CRONICA DE S U C E S O S 
UN «PÁJARO» DE CUENTA 
Por una pareja de Carabineros fué 
detenido en Bobadilla y entregado a la 
Guardia civil, un individuo llamado An-
tonio Lora Torreblanca, que había sus-
traído dos botellas de coñac del estable-
cimiento de Salvador Martínez. 
Dicho sujeto es carterista de profesión 
y ha estado cumpliendo condena por 
homicidio en la persona del dueño del 
café Petit, de Málaga, habiendo sido 
puesto en libertad por la reciente am-
nistía. A su llegada a Bobadilla procedía 
de aquella capital, donde ha cumplido 
también un arresto gubernativo. 
La Benemérita le ha puesto a disposi-
ción del juez del partido. 
CUATREROS DETENIDOS 
La Guardia civil de Villanueva de la 
Concepción ha detenido a José Rubio 
Muñoz, Emilio Martín Mota, Francisco 
Pinto Benitez y Francisco Domínguez 
Martín, por habérsele ocupado a dichos 
individuos varias caballerías, cuya pro-
cedencia no han podido acreditar. 
PLUMILLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con puntos Irldiura. 
De vsnta la librería «El Sigilo XX>. 
Los mejores BALONES 
a precios baratísimos, en 
E s t e p a , 21 i*s A N T E Q U E R A 
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Lo que va a pasar esle invierno 
Usted va a vestir como quiera, cuando quiera y como quiera. 
Los antequeranos se van dando cuenta de que en Antequera 
existe un sastre verdaderamente bueno.--Se terminó encargar el 
traje fuera de la localidad, pagando 50 duros por lo que vale 20. 
La única verdad es que el público no aguanta las explotaciones. 
En todos los hogares.desde el del prín-
cipe altivo hasta el del humilde pesca-
dor, cuando se aproxima el cambio de 
temporada, la negra pesadilla de la ad-
quisición de trajes, abrigos, etcétera, 
llena de pavor a les jefes de familia, 
les quita el sueño, el apetito y los pone 
taciturnos y malhumorados. 
Este invierno... las cosas van a cam-
biar mucho. Los monopolios y los pre-
cios usurarios, por lo elevados, ter-
minan. 
Se van a vestir más barato que nun-
ca, mejor que nunca, garantizándose, 
como hasta ahora no se ha hecho, la 
duración y resultado de todas las pren-
das vendidas. 
¿Dónde? 
Ya lo sabréis. 
La materia traje, bien para caballero, 
bien para niño, va a ser un verdadero 
escándalo. Se van a adquirir magníficos 
trajes de lana, de corte irreprochable y 
confección esmeradísima, por lo que 
quieran dar. No se va a mirar el dinero. 
Por las pesetas que se tenga se va a 
poder adquirir el traje que se necesite. 
En abrigos y gabardinas, que es la 
especialidad del sastre de la casa, hay 
un surtido inmenso, desde el serio y 
austero para personas «bien>, de edad 
y posición, hasta la última novedad en 
color para el pollo «pera>. 
Si visita usted la casa elegirá su traje, 
abrigo, o gabardina entre mil que le 
presenta, y si no tiene usted prisa, sale 
de allí con el traje hecho, pues es la 
única casa que en doce horas hace un 
traje, un abrigo o una gabardina. Si 
lleva poco dinero, no importa: se lleva 
uno la prenda que desee por el dinero 
que tenga. 
No se disgusta a nadie por peseta 
de más o de menos. 
¿Que dónde es todo ésto? 
En la CASA BERDÚN, Infante Don 
Fernando, 44 (junto a las Máquinas 
Singer), que este año se propone que 
nadie se haga un traje, gabardina o 
abrigo que no sea en dicha casa. 
¿Que tiene usted tres pesetas, un 
duro, dos, cinco...?, pues para usted es 
la prenda que nesesita. 
Por dinero no lo haga usted. 
Si no lo hace, allí además de la pren-
da que necesite, le darán dinero. 
¡ A n é i t i 
i i Q u m é f a a 
f u e r a f bu-e 
manos 
os lo ofrece el | 
Este 
inimitable 
ReconsHtuvenN estimula el apetito, enriquece la 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe <k 
HIP0F0SFITOS SALUD 
M«» d« 36 a * M da axjto trocitmta. Aprobn.d.o por la Rool Ac«J»ntm Um Medicina. 
nufaoBC todo faasoo ffae ao B«!V« impFe&o con ísata rofa en la etinoafa wtaAom 
^ I K M Ü , ^ HJ^OFOSímOS SALUD 
Para el Hermano Mariano 
Hace unos días fué colocada sobre la 
tumba del venerable hermano capuchi-
no la hermosa lápida de mármol cristal 
de Bélgica, qué la gratitud, devoción y 
cariño de ios antequeranos dedican a su 
santa memoria. El valioso marco, de 
madera de teca, es también regalo de un 
antequerano, que siente honda venera-
ción por el Señor del Perdón, en cuya 
capilla, como saben nuestros lectores, 
descansan los restos de fray Mariano, y 
la cual está siendo por aquel motivo 
muy concurrida. 
El texto de la lápida, que lleva al 
principio el escudo franciscano y el 
lema Paz y Bien, síntesis de la vida del 
ejemplar limosnero, es como sigue: 
« Aquí reposan los venerables restos 
de Fr. Mariano de Azcoitia, lego ca-
puchino, dechado de perfección religio-
sa, que en su larga vida de limosnero 
edificó a esta Comunidad y a la ciudad 
de Antequera con sus virtudes adora-
bles. Murió el 2 de marzo de 1922, a los 
78 años de edad y 44 de Religión. Los 
antequeranos le dedican este recuerdos 
CONTINUACION DE LA LISTA ANTERIOR 
Ilustrísimo señor don Andrés Frías, 
5; doña Sebastiana Usátegui e hijos, 2; 
señorita Teresa Morales Berdoy, 2; 
doña María Jesús García, viuda de Mo-
rales, 3; doña Carmen Vidaurreta, t ; 
doña Pura Pino, viuda de Muñoz, 2; 
don Daniel Cuadra, 2; doña Josefa Sán-
chez, 1; don Manuel Guerrero, 2, seño-
rita Victoria Muñoz Checa, I ; doña Do-
lores Berdoy, 1; señorita Concepción, 
Carmen y Rosario Herrero, 3; D. P. F. 
de S.( 5; doña Teresa Ramos, 1; doña 
Filomena Herrero de Ramos, 1; doña Ju-
lia González, de Franquelo, 1; doña 
Carmen Rodríguez, 5; don Luis Moreno 
F. de Rodas, 1; doña Enriqueta Manti-
lla, viuda de Mantilla, 1; doña María 
Herrero, 2; doña Josefa Castilla; de 
Puche, 1; doña Flora Ramos, viuda de 
Gómez, 2; doña Ana Guerrero, viuda 
de García, 2; doña Josefa Arreses, de 
Lora, 4; don Antonio Casco. 1; doña 
Dolores Quintana, de Casco, 2; doña 
Elena Ramos, 1; doña Dolores Rosales, 
de Herrera, 3; y doña Julia Solar, de 
Jiménez, 1. 
(Continuará.) 
Los donativos para este fin se reciben 
en el domicilio de donjuán Ramos Ji-
ménez, calle del Rey, 4. 
L * mmim DE LXBOSES 
ÁLBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA PESETA CADA ÁLBUM. 
Alfabetos, letras, adornos, 
escudos para ropa blanca; puntos de 
cruz; bordados Richelieu, inglés, sobre 
tul, Battemberg y noruego; 
labores de malla, cañamazo; trabajos 
de rafia, etc., etc. 
Dr vent» «n la librería «El Siglo XX». 
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Sección Religiosa 
'Jubileo de la$ cuarenta horas para la pró-
xima termina, y, s eñora que la cottean. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Dia 7.—Hermandad del Santo Rosario, 
Día 8.—Señores hijos 1e don Rafael de 
la Linde, por sus padres. 
Día 9.—Señora viuda de don José Ra-
mos Herrero, por su esposo. 
Día 10.—Doña Remedios García, por 
su tío don Fernando García Lum-
pié, presbítero. 
Día 11.—Sufragio por don Baldomero 
Tapia. 
Día 12.—Señores Notarios. 
Día 13.—Doña Rosa Díaz Otazú, por 
su padre. 
GITIMS DE mm 
Para la temporada de otoño e invierno, 
se han recibido las mejores revistas de 
modas que se publican. 
De venta en «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Ifotrimiento dé población en la semana. 
Los qua motn 
José Espejo Pipó, María de las Mer-
cedes García Alcalá, Carmen León Bra-
vo, Dolores Romero Escobar, Manuel 
Díaz Berrocal, José Zurita Vilches, Fer-
nando Gálvez Montero, José Durán Mí-
randa,Carmen Montesino Villalón, Elias 
Pacheco Salcedo, Ascensión Hidalgo 
Sánchez, Francisco Rojas Moreno, Juan 
Martín Martin, Francisco de P-. Morales 
Fuentes, María Torres García, Dolores 
y Ascensión Escobar Jiménez, Joaquín 
Losada Badías. 
Varones, 10.—Hembras, 8. 
María Hidalgo Rosas, 10 meses; Ro-
sario González Burgos, 4 años; Carmen 
Galán Navarro, 1 dia; Purificación Vera 
Castilla, 43 años; Enrique Laure Arcas, 
16 meses; Carmen Pérez López, 77 años; 
José Luque Montilla, 17 meses; Anto-
nio Quirós Ortega, 2 meses; Josefa Vil-
ches Padilla, 80 años; Francisco Sán-
chez Gallardo, 7 meses; Luis Pinto Ala-
milla, 11 meses; Juan Morilla Granados, 
15 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 18 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
Los qur caían 
Manuel Calatayud Minguez, con So-
corro Ruiz Pascual. 
Juan Vegas Vegas, con María León 
Díaz. 
--Débiles 
Elíxir Callol 
y Api uto 
DEPOSITO i > e M A D E R A S 
DE TAILLEFER, S. A. - MÁLAGA 
EN ANTEQUERA: PLAZA DE G U E R R E R O MUÑOZ, 24 
T a b l o n e s de pino rojo, de 10 x 3 Vz pulgadas , a pese -
tas 16.50 l a s 5 v a r a s . 
Tab lones d e pino rojo, de 10 x 3 Va pulgadas , p a r a 
construcc iones , a 16 pese tas l a s 5 v a r a s . 
Grandes existencias en viguetas, para construcción, en todos los gruesos y medidas 
k s x a c a s a . í í o V E i s r o E : A I v F E S O 
Por can t idad de cinco tab lones ep adelante se hacer? grapdes des-
cuentos , aserrando la madera a gus to del consumidor. 
BIBLIOGRAFÍA 
«Primos hermanos», por Mary Flo-
ran.- Novela publicada en la colección 
«La Novela Rosa», con el núm. 111.— 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216,—Barcelona. 
Una de las características primordia-
les de la distinguida escritora francesa 
Mary Floran, es la moralidad y las bien-
hechoras intenciones de sus obras. 
Exalta Mary Floran siempre las no-
bles inclinaciones, los buenos senti-
mientos, los imperativos categóricos del 
deber, revistiéndolo todo de una suave 
sentimentalidad, de una ternura exqui-
sita, de un delicado y espiritual drama-
tismo. 
No falsea la realidad de las cosas, y 
sus personajes obran siempre sin me-
noscabo de su naturaleza humana, obe-
deciendo a sus particulares idiosincra-
sias. 
Así también en «Primos hermanos», 
que acaba de publicarse en «La Novela 
Rosa», en la que el cercano parentesco 
entre dos almas que se aman tierna-
mente parece constituir la barrera in-
franqueable que se opone a la realiza-
ción de su dicha, hasta que un feliz 
descubrimiento la hace posible. 
En ésta, como en las demás novelas 
de Mary Floran, se ponen de manifies-
to sus más supremas cualidades: inte-
rés, noble emoción, sentimiento huma-
no, ternura sin ñoñez y ejemplaridad 
desprendida de los hechos. 
I n t e r e s a n t e 
En la acreditada sombrerería 
de 
R A F A E L N U E V O 
en calle Estepa, 33, se está 
realizando un gran surtido en 
sombreros y gorras de todas 
clases, a precios sumamente 
baratos. 
No dejen de hacer s u s 
compras en d icha s o m -
b r e r e r í a , que e s la que 
m á s barato vende. 
